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похитнути довіру людей до своїх переконань), «Махання прапорами» (виправдання 
будь-чого на підставі того, що це патріотично або певним чином діє на користь Батькі-
вщини), «Навішування ярликів» (надання будь-чому назви, яка викликає негативні 
асоціації або навпаки), «Руйнування авторитетності» (порівняння з негативним зраз-
ком когось, щоб його не сприймали), «Оперантне обумовлення» (навчання через іміта-
цію), «Переспрощення причини» (прості відповіді на складні питання), «Відривання від 
контексту» (оцінка окремих цитат для зміни значення повного об’єму висловленого з 
метою дискредитувати когось або щось), «Цап-відбувайло» (виправдання винного че-
рез звинувачення інших), «Техніка третя особа» (аргументи краще сприймаються з 
джерела, яке здається незалежним, аніж від зацікавленої сторони) тощо. 
Аналіз методів пропаганди дає підстави констатувати, що значна їх частина є не-
гативними, оскільки містять у собі різновиди обману. Такі методи як: «Перехід на осо-
бистості», «Апелювання до страху», «Фальшива дилема», «Демонізація ворога», «Дезін-
формування», «Страх, невпевненість та сумніви», «Навішування ярликів», «Відривання 
від контексту» та «Цап-відбувайло» не можуть бути використані для позитивної пропа-
ганди апріорі, оскільки згодом можуть дискредитувати поширені ідеї. 
Пропаганда, як діяння, може бути заходом усунення світоглядних детермінант 
злочинності або, навпаки, – створення чи поглиблення існуючих. Саме світоглядні при-
чини і умови представляють собою серцевину всіх детермінант. Вони задають темп 
людської діяльності, визначають поведінку особи. 
Таким чином, пропаганда може бути позитивною та негативною. Остання розумі-
ється як умисне розповсюдження несправедливих, помилкових закликів на підтримку чи 
виправдання соціально шкідливих дій. Вона направлена на розпалювання війни, ворож-
нечі, нагнітання конфліктів, загострення суперечностей, пробудження низинних ін-
стинктів у людей. Позитивною пропагандою позначаються соціально корисні дій з доне-
сення істинних відомостей, направлених на виховання людей в духові миру, поваги та 
любові, а також популяризації досягнень науки, техніки і культури серед населення. 
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СОЦІАЛЬНА СИНГУЛЯРНІСТЬ ЯК ФОН КРИМІНОГЕННОЇ  
ДЕТЕРМІНАЦІЇ 
Звернення кримінологічної уваги на проблеми соціальної сингулярності є ціл-
ком закономірним, адже ті зміни у феномені, детермінантах злочинності, що фіксу-
ються протягом останніх кількох десятиліть, а надто у першій третині ХХІ ст., не мо-
жуть бути адекватно навіть описані, а не те, що б пояснені з використанням узвичає-
ного для вітчизняної науки дискурсу й емпірикоцентричного методологічного ін-
струментарію. Власне, в значній мірі неадекватність існуючих моделей злочинності і 
її детермінаційних комплексів зумовлює потребу у зверненні до інакших дискурсів, 
методологій, що відкриють можливості для інакшого мислення, здатного осягнути 
суперскладну й динамічну соціальну дійсність. Концепт сингулярності визначає  
специфічні смислові поля й конотації, якими кримінологічна доктрина, як правило, не 
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послугувалася. Тож мова йде про осучаснення кримінології на основі спроб пред’-
явлення іншого уявлення про соціальні простори, про картографію рухливих часоп-
росторів (про одночасність багаточасовості) і їх вплив на наше розуміння закономір-
ностей відтворення злочинності. 
Категорія «сингулярність» має фізико-математичне походження, рецепійоване у 
філософські парадигми, сферу гуманітаристики, трансформоване ними. Прийнято ви-
діляти декілька видів синуглярності: математичну (погранична зона, в якій подальша 
поведінка функції – непередбачувана), астрофізичну або гравітаційну (космічне погра-
ниччя збереження дії відомих законів фізики), епістемологічну (граничний темп при-
росту знань, що можуть бути засвоєні одним поколінням людей) та соціальну. Остання 
іманентно включає епістемологічну й технологічну (приріст технологій, не забезпече-
ний гуманітарним осмисленням призначення та обмежень їх застосування. Наприклад, 
генетичні дослідження, що мають євгенічне спрямування, клонування біологічних ор-
ганізмів, включаючи людину) складові. 
Соціальна сингулярність розгортається при застосуванні полімодельного мис-
лення, що оперує концептом ризоми, допускає паритетність ментального, екзистенціа-
льного наряду з економічним, політичним як факторів руху. Сутнісно соціальна сингу-
лярність є процесом і результатом неконтрольованого примноження екзистенцій, що 
не перетинаються. Цей процес, становлячи зміст феномену пришвидшення часу, офор-
млюється ним, супроводжується розпадом соціального, втратою конвенціями свого ре-
гулятивного значення, вищим ступенем символізму і симулятивності соціального по-
рядку, кризою репрезентації, безперервним розгалуженням смислів (Ж. Дельоз [1, с. 
10]) й айбсурдизацією. При тому він принципово відрізняється від стану аномії. Якщо 
аномія є явищем тимчасовим, виникає у транзитивних суспільствах при переходах від 
одного їх стану до іншого, то сингулярність є перманентною, оскільки сучасні суспільс-
тва у переважній більшості умовно цивілізованих регіонах світу є постійно транзитив-
ними, відбуваєтся безперервна деконструкція логоцентризму (Ж. Дерріда [2, с. 291]), 
руйнується цілісність дискурсу, єдність платформи для взаємопорозуміння. Більше то-
го, логоцентричність інтенсивно витісняється візуалоцентричністю перцепцій («галак-
тика Гутенберга» витісняється «галактикою Цукерберга»).  
Мережева глобальність інформаційних взаємодій значно прискорює сингуляриза-
цію. Тому однозначно правими в цьому контексті є О. М. Литвинов та Є. О. Гладкова, які пі-
дкреслюють, що найбільш помітною практичною реалізацією сингулярного світу став ін-
тернет-простір. Його сингулярності – це окремі споживачі і творці, а також сайти, блоги, 
боти, тролі, соціальні мережі – усі учасники, техніки і технології кіберпростору. Соціальні 
міфологеми тут відіграють роль ключових програм, браузерів соціально-інформаційної 
сфери [3, с. 54]. Тож технологічний компонент для сингулярності є лише фоновим; сутніс-
ним є екзистенціальний; розрив єкзистентності, себто єдності матерії переживання 
буття, дроблення й примноження відмінних, констелятивних або антогоністичних екзис-
тенцій і екзистентностей є природою соціальної сингулярності. Її симптом – соціальна 
дезорієнтація (як правило, супроводжується дискурсивними відмінностями, утворенням і 
постійною видозміною новітніх меметичних комплексів), що породжує несолідарні стани. 
Тож, що означає криміногенність сингулярності? Сингулярності не породжують 
специфічних видів злочинності, чи їх факторів; вони презентують особливі соціально-
психологічні, інформаційні, дискурсивні фони криміногенної детермінації, відтіняючи 
окремі фактори, більш фактурно промальовуючи їх зміст, змінюючи умови достовірно-
сті окремих теорій детермінації злочинності (наприклад, інтеракції, аномії, стигмати-
зації та ін.), зумовлюють вищий ступінь криміналізації суспільства саме на основі по-
ширення несолідарних станів, розмивання і зрештою втрати макросоціальної ідентич-
ності, дискурсивної єдності. Злочинність стає можливим аналізувати як текст і вимір 
буття, тобто на екзистенціально-семантичному рівні.  
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Сингулярності завжди резонують, контрастують, не вписуються в соціальні стру-
ктури, що піддаються безперервній деконструкції, залишаючи риси своєї стійкості ли-
ше у символічних контурах. При тому сингулярності перебувають у відношеннях не 
підпорядкування, а констеляції; можуть збільшувати свій обсяг і впливовість, розши-
рюючись до значних соціальних меж і інститутів, включаючи державні, або зменшува-
тись до абсолютної маргінальності, піддаватися спробам кримінальної репресії. 
Сингулярні границі соціального можуть себе виявляти у контурах окремої особис-
тості, групи людей, спільноти. Тому може існувати сингулярність людини (згідно звітам 
Європола щодо терористичних загроз в країнах ЄС, найбільші з них виходять з терорис-
тів-одинаків, не пов’язаних з терористичними організаціями), групи людей, соціальної 
групи, спільноти. Звідси – можливість запропонувати кримінологічну зонацію соціальної 
сингулярності, що включає три типи екзистенціальних просторів, які подані нижче. 
І. Особистісна інкапсуляція, що є розривом людини з соціальним оточенням, її при-
ватним виміром буття, екзистенціально не пов’язаним з суспільними конвенціями. Такі 
зони є середовищем інтенсивного відтворення факторів: 1) корисливої злочинності, в 
тому числі й корупції як маніфестації особистісної безпеки; 2) наркозлочинності, нарко-
тизації, алкоголізації, суїцидальності як реакцій уходу від реальності до альтернативних 
екзистенцій з інакших географій, аніж соціальне буття; 3) тероризму-акціонізму.  
ІІ. Групова інкапсуляція (межа – груповий екзистенціальний часопростір), що 
представляє зону відтворення факторів створення і діяльності терористичних, екстре-
містських організацій (радикально-націоналістичних, анархістських, антиглобалістсь-
ких, релігійно-фундаменталістських, політико-міфологічно-ресентиментарних тощо), 
але не як проєктів держав, а як екзистенціальної щирості, що функціонально тяжіє до 
ойкуменальної суб’єктності (соціоплатформи мислення).  
ІІІ. Інкапсуляція спільнот (межа – місцева, регіональна, релігійна й подібні їм спі-
льноти, громади), що породжує феномен фронтирної злочинності. 
Чим інтенсивнішим є переривання тканини соціальності, дроблення зон соціаль-
ної сингулярності, примноження екзистенцій та екзистентностей, тим вищим буде фа-
ктична криміналізація суспільства на фоні симуляції виконання соціальних конвенцій 
або без такого, як, наприклад, при бунтах, сепаратизмі. Засобами такого переривання є 
наративи, дискурс, символіка й меметичні комплекси, умовами – їх проєкція у екзисте-
нціальне середовище, адже сингулярність в кінцевому рахунку – феномен не символіч-
ний, а екзистенціальний.  
Певна річ, описані складові соціальної сингулярності є неповними; остання – 
складний, багатовимірний феномен. Однак врахування запропонованих сутнісних ха-
рактеристик вже відкриває можливості для обґрунтування необхідність оперування 
динамічним полімодельним підходом в соціальному управлінні, в тому числі й в про-
тидії злочинності, з подальшою його змістовною специфікацією в залежності від відк-
риття характерних проявів і причин сингулярностей у визначених реальностях. 
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 Тут і надалі в цій роботі інкапсуляція використовується у розумінні оформлення границь соціа-
льності у контексті домінантності середовища перебування особи, соціальної групи, спільноти. У цьому 
сенсі інкапсуляція, як правило, не є абсолютним замкненням, може відображати солідарність з іншими 
порядками, не притаманними, не властивими відповідному соціальному контексту діяльності суб’єктів. 
